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Wahyuni Waskithoningtyas Mumpuni. KARAKTERISTIK SISWA DALAM 
MEMECAHKAN MASALAH GARIS SINGGUNG LINGKARAN 
BERDASARKAN LANGKAH POLYA  DITINJAU DARI GAYA 
KOGNITIF SISWA (Penelitian Dilakukan di SMP Negeri 14 Surakarta 
Kelas VIII Tahun Ajaran 2015/2016). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Agustus 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan karakteristik 
pemecahan masalah siswa kelas VIII SMP Negeri 14 Surakarta dengan gaya 
kognitif field dependent dalam memecahkan masalah garis singgung lingkaran 
pada setiap langkah Polya (2) Untuk mendeskripsikan karakteristik pemecahan 
masalah siswa kelas VIII SMP Negeri 14 Surakarta dengan gaya kognitif field 
independent dalam memecahkan masalah garis singgung lingkaran pada setiap 
langkah Polya. 
Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis 
pendekatan studi kasus. Subjek penelitian ditentukan melalui purposive sampling. 
Metode pengumpulan data menggunakan metode tes dan metode wawancara. 
Validitas data dilakukan dengan triangulasi waktu. Analisis data dilakukan 
melalui langkah – langkah (1) Reduksi data.(2) Penyajian Data. (3) Penarikan 
Kesimpulan dan Verifikasi.  
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil bahwa: (1) Karakteristik 
siswa field independent dalam memecahkan masalah garis singgung lingkaran 
berdasarkan langkah Polya adalah : (a) Dalam memahami masalah, siswa FI dapat 
mengidentifikasi semua informasi pada gambar maupun pernyataan yang bersifat 
eksplisit maupun implisit. Namun, ditemukan juga siswa FI yang tidak dapat 
mengidentifikasi informasi implisit (b) Dalam merencanakan penyelesaian 
masalah, siswa FI disusun dari identifikasi informasi – informasi implisit maupun 
eksplisit pada soal. Namun, ditemukan pula siswa FI menggunakan prosedur 
rutin. (c) Dalam melaksanakan penyelesaian masalah siswa FI sesuai dengan 
strategi pemecahan yang telah dibuat dan dapat menggunakan langkah pemecahan 
masalah dengan benar. (d) Dalam meninjau kembali penyelesaian masalah, siswa 
FI mampu menggunakan informasi pada soal untuk menguji jawabannya atau 
menggunakan cara lain. (2) Karakteristik siswa field dependent dalam 
memecahkan masalah masalah garis singgung lingkaran berdasarkan langkah 
Polya adalah (a) Dalam memahami masalah, siswa FD hanya mampu 
mengidentifikasi informasi – informasi pada pernyataan yang terlihat jelas saja. 
(b) Dalam merencanakan penyelesaian masalah, siswa FD  menggunakan 
prosedur rutin. (c) Dalam melaksanakan penyelesaian masalah siswa FD sesuai 
dengan rencana yang telah dibuatnya dan belum dapat menggunakan langkah 
penyelesaian dengan benar. (d) Dalam meninjau kembali penyelesaian masalah, 
siswa FD hanya memeriksa langkah – langkah yang telah dibuatnya. 
Kata Kunci: langkah Polya, gaya kognitif, field dependent, field independent, 






Wahyuni Waskithoningtyas Mumpuni. THE STUDENT’S 
CHARACTERISTICS IN THE CIRCLE TANGENT LINES PROBLEM 
SOLVING BASED ON POLYA’S TECHNIQUES OBSERVED THROUGH 
THE STUDENT’S COGNITIVE STYLE (The Research Was Done on 
Students at Grade VIII of State Junior Highshool 14 of Surakarta in 
Academic Year of 2015/2016). Thesis, Faculty of Teacher Training and 
Education, Sebelas Maret University, August 2016. 
The aimed of this research were : (1) To described the problem solving 
characteristics on students at grade VIII of State Junior Highshool 14 of Surakarta 
with field dependent cognitive style in solving the problem of circle tangent lines 
in each Polya’s technique, (2) To described the problem solving characteristics on 
students at grade VIII of State Junior Highshool 14 of Surakarta with field 
independent cognitive style in solving the problem of circle tangent lines in each 
Polya’s technique. 
The method applied in this research was qualitative case study 
methodology. The research subjects were determined through the purposive 
sampling process. The methods of data collection applied in this research were 
test method and interview. The data were validated with time triangulation. The 
data analysis was done through the following steps: (1) data reduction, (2) data 
presentation, (3) conclusion drawing and verification.  
The result of the data analysis showed that: (1) The field independent 
students’ characteristics in solving the problem of circle tangent lines based on 
Polya’s techniques were: (a) In understanding the problem, FI (field indepentdent) 
students, one students was able to identify every explicit and implicit information 
in the pictures or the statements, while the other one were not. (b) In devising a 
plan, one of FI students compiled the identification of the implicit and explicit 
information in the questions, while the other one applied a routine procedure. (c) 
In carrying out the plan, FI students were able to solve the problems by applying 
the strategies that they had created and apply the problem solving techniques 
correctly. (d) In looking back, FI students were able to use the information on the 
questions to test their answers or use another technique. (2) The field 
dependentstudents’ characteristics in solving the problem of circle tangent lines 
based on Polya’s techniques were: (a) In understanding the problem, FD (field 
dependent) were only able to identify the obvious statements. (b) In devising a 
plan, FD students applied a routine procedure which applied formulas that they 
obtained. For FD students, formulas were the standard in solving problems. (c)In 
carrying out the plan, FD students were able to solve the problems by applying the 
strategies that they had created, but they were not able to apply the problem 
solving techniques correctly. (d) In looking back, FD students only checked the 
techniques that they had created. 
 
Keyword: Polya’s Techniques, Cognitive Style, Field Dependent, Field 
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